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た｡ ところが, 現在では, オランダ語が裏返 した反



































































東 南 ア ジ ア 研 究 第3巻 第 1弓
system としての問題の性質や国内の諸底流は,それ









































































Lauriston Sharp,Wiliam Gedney 両教授の
協力で始められた｡Cornell大学のタイ語文献の組織
的蒐集事業が,同大学図書館の手に引継がれ今日も着
実に進められているということは聞き及んでいたが,
本書の出現によってその蒐集の全貌が公にされたこと
はタイ研究の進歩のため誠に喜ぶべきことである｡幾
多の困難を克服し先馬区的なタイ語文献の蒐集事業をこ
こまで育て上げた関係者の努力にあらためて敬意を表
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